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SETMANARI CATOLIC MALLORQUI . 
prendre millor air&. Pensau 
rmb .nn rntom6leg qne dedicn 
Ix R ~ V R  ridr als esltudis ddr 
iusectea trescant per les mun- 
tanyes per recuilir el N ~ S  pe- 
tit escat'abat6, estudiant dao- 
pres fins a donar-li un nom i 
un  llinatge i agrupar.10 dins, 
una familia. 
Una voitr que ja distingrir 
nnes espdciej de ies altres, do- 
na rm pas oovant i ,estudia la 
manera de  viure deoada un 
d'dia  i troba, per exemple, que 
l ' icrrya Parcharsi (1)rtaca 
els tal.OCgt?rJ i una partida mdr 
d'nbres ameuasoant amb la 
eeua tiestrucci6: aqni apareix 
j u  UUR iqp l j~~ci6  de la cieocia, 
fiua tillaPores erpeculativa. 
Pcr6 no olvidem que '&30Se 
aquesta, 88118:: 1r dirtin:% de 
les espbcien, 110 s*hauria sabut 
i i i n i  quina era  !a perjudicial; 
per6 la cieucis Ta m 6 ~  alluny, 
i dttec~~breir quo una de les 91- 
p6cios de poriois dita cientifi- 
cfimtot No uicts Curdinalir 
precisament s'alimenta de 1' 
Icerya Purcfiassi, fins an *I 
+nt  que q u i  uont viu e1 PO. 
rial aquest, uo .hi riu I'lce- 
ryU. 
J n  tenim, id6, In defensa 
coutra tan terrible piaga; bar- 
kirk dur el Nooias  Curdifla- 
l is  i amollarlo sobe elr abres 
ataaats perqne rkpidrmeot a m  
bi arpb la plaga exterminant 
les Iceryes. 8i ULIJ eutom6legs 
uo haguessin estudiat abanr 
els porioir, (firtingiut lea tievet 
divnraes esp&oies,srui teadriem 
elo tarongera, entre altres, 
ompletarneat destrnita. 
t 
Aquell eutom6lec que per 
primern vegada va reoullir i 
va ratudixr el Noaius ha 
salvat s l'agrieultors mill i 
milionn de pmretes. 
E. Dnrder 
N .  de 14 R. 
(1)  La I ce rya  semblr que t a  
apares~oda a una corrals de ua 
Caragol, Is va indiear En 
Francisco (q. a. c. s.) el qnr 
va dur par fer crin u n a  cdla 
de Noaius amb :la fi de dep 
truirla. 
NOTES BLANQUEES I 
L*altar han guarnii 
noies menestrales: 
tots els geranij 
s'han tornat nadales, 
i un trist palmoret 
arranbat a un m i r e  
s'es tornat un llir 
perturnant tot l'aire. 
CEL-LESTIA .! 
A mitja nit  les estrelles 
canten la bellacanCO 
omplerta de meravelies 
tcixint pentagrama eliz< 
en la eel-lica blavd. 9 
EMILI GRAELLS CASTELLS 
Eixida pedagbgis 
- 
DE BORDEAUX A BRUSEL-LES 
A les 20 del dia 5% de maig 
sortiremde Bordeauxcap a Paris 
i comels rellotges d'aquf van una 
hora avansats, Doguerem encara 
veure el trdfcc fluvial del Garo- 
na perque el tren .egueix bona 
estona bordetjaot la seva vorera 
A1 lluiiy se dilu'ien en la boiri- 
sa Ics altes torres ba-delescs 
i devant noltros wpareixien i 
analen passant hermoses vi- 
uyes, pratr cuberts de ver- 
dor i alegres [viles de prap de 
la Ciutat, per6 pronre s'esiumd 
tot, perque ,la nit  cubrt tota la 
naturalesa amh son negre man- 
tell, i ja que na mos era possible 
fer  res mes ni vetire tot io &it- 
jable, mas entregarem a1 ed, una 
mica cansfits Ode tantes: impre- 
ssiclns com haviem anat i-ebl-nt 
aquells dies. 
A trenc d'auba guaitarem a 
les finestres del tren i notarem 
que no ci-cm cnfora de Paris. 
La tunalidat camperola havia 
canviat. Les finques estaven di- 
vididts !en parceles petitons 
en cada una de les quals hci ha- 
yia un xde t  rncnudh, perb tot 
tant prtit que nos sernblava es- 
tar en un pais de lilipats. Fins 
i tot eln pobles que passaven de- 
vant ia nostra vista oarrixien 
petits, amb carrerets esrets i 
cases separades tines de 1 s a1- 
tres per jardindts. 
La vegetaeib se feu de cada 
moment m6s rica i exuberant 16s 
,cases rnaren aumentant i per fi 
arribarem a l'estacid de Auscer- 
litz i dins pocs minuts en !a de 
Quai d'Orray. Son1 a Paris ;la 
Vi:a-Llum, ja hu d i ~ l  el ~ K I R  tr&- 
fec de I'estacih; n:~:i~ani en 1' 
es cala atitotiz(i~i1 que mos ptija a 
drlt sense remea cap peu i que 
casi en tira UP parci de copes, i 
mostrobam a la vorem del Sena. 
IQuin efecte, quin salt del cor 
trobarmos a Paris qae tant ha- 
vim desitjat!. Per6 no era aquell 
el dir destinat a visitarIo i a 
per0 de lrs grcer de roinarrdre.hi 
no tenguerem mfs remey que 
passar de llis, ja que dins poques 
hores sortia el tren que nos ha- 
via de dur a Brussel les. Perb 
aixi mateix poguerem rebrer-ne 
una avanqada impress& ja que 
agafant un omnibus mus trans- 
porti a l'estacid del Nor&: elm- 
vessant per devant el Louvre, 
poguent veure aixi una de se5 
'hermosee barriades. 
Ja toriiam estar di is  el tren 
que recorre tot el nort de Fran. 
?a cap a la frontera belga. El 
camp es t i  tot vert; la ampla pla- 
nura tota sembrada, mos diu 
que's el graner de Franca, mCs 
hem netat que per aqui corn a 
JIaIlorca tambe les dones mat- 
genquen els sembrats ... Arren. 
arreu, finques amb gram herbat- 
geslaont hei pasturen vaques.Eis 
pmoraines se succeeixen rirpi- 
damen t ' i  veim de tant en quant 
:ibt es taiats i cases mig derrui- 
des: son eniare mostres de la 
- xussada guerrxDesde Cornpieg. 
ne se nota de cada moment mes, 
la des:ross:t que caiisi la iluita 
n undid ,  fent terror de cor pen- 
s~ ac& arriba la ceguera dels 
homos. 
Veure ara aqaests pobles, casi 
tots destruits, s ib& alguns estan 
ja en reconstrucci6 com Noyon 
i St. Q u i n t i n  nos afiansi nies i 
nies, e11 I'esperit de pacificacid 
que seinpre mos ha inspirats i 
.mas fa avorrir tota idea de  gue- 
rsa. 
Aprop d e  Bussginy, veim un 
aeropli que vols marestuosa- 
ment cap a 1nglaterr:i; 6s el co- 
rreu que diariament uneix les 
dues grans capitals, Paris Lon. 
dres. Aqui se veu qu'ert8 ja ben 
assegurat el domini dels aires. 
Fa anys qu'esti establit el ser- 
vici aCr1 i no se sent pa:-tar mai 
d'averies catasti-6fiques corn les 
de per canostra. 
Despres de recorre molt; de 
Kms. de camp assotat aont s'hi 
coneiverin per estona le. petja- 
des de les tropes. trobam Fe,ig- 
nies, derrer poble franc& i en-' 
tram tot seguit dins BClgica, no. 
rant-se j:i marcada dife: e n c h  
desde sa primera estacid Qu:- 
vey.Les cases tenen ja aitra con. 
figuracio essent molt mes pro- 
nunciat el rost dels aigovessos 
tots forrats de pissarra o de re- 
forsades teiiles planes, a caoea 
de la neu  que scvint hei cau en 
I'hiverqada. Les esracihns venen 
molt nies sovint, prova de que 
els poblesesrfin mCs aprop iins ; 
altree,delstfecle de l'intensidat I 
de poblacibque te Belgica. Ets 
pasturatge, sabunden m t s  i mes 
vegent-searreu arreu giiardes 
de  vaquesciapades que lluen 
dernunt Iaverdor. 
Les finesttes de ies cases ador- 
nades a m b  raiides;flnrs i n u  cells 
ma3 donen j, nota de la cultura 
Belga. Se veu que aqui hei h a  
un ambient molt distint del de 
Fi-anca. 
Una d t r a  nota per noltros molt 
simpktica hem apuntada pelcaini 
desde que passarem !a frontera, 
en totes les estacidns veim els 
noms en dues lfengues distintes 
en franc& i flarnand,com hei es- 
tan tamb6 tots els escrits i rbtuls 
que ae troben, lo q d  demostra 
un gran esperit :de tolerancia o 
millor u n  concepte vertader i ben 
pait de la Iiibertnt. D'aqiiest 
assumpte fo:-sosament m'eu hau- 
re d'ocupar m C s h  altres articles 
ja que serBn inoltissiin'es les o- 
casions q u e  se me presentardn 
en les correries i estudis q u e  
fei-em durant u n  nie i  a n  aquesta 
naci6 bilingue. 
A les 4 i mitja de! capvespre 
arribarem a I'Estacio del Sur  de 
Brussel-les i force's m'es consig- 
nii unes paraules d'agraiment per 
les persones que nos han rebuts 
amb una cordialidat insospitada 
desvivint se en obsequi nostro i 
per allotjarnos lo mes b6 possible 
Aquestes son Me.Daems. Inspec- 
tom Jubilada d e  71 anys,  ca ne- 
bodu MI.. Noerni, segretnria del 
director geiiei-xi de 1. e i i senym-  
za, Mr. Chepers catedmtic d' 
Atheneu o sia Institut, la seua 
esposa Dirctora d 'una Exola  
mitjana i l'espanyol Sr Aznai-, 
catedratic de I'Utiiversidat de 
Mons. Ari-ihats a la casa propie- 
dat de la primera. aont s'hi hos. 
tatja, el uostro Director '1'11~s~ 
pertor S r  Capo, mos ohseyuieii 
amb rsplendit dwclz i brind .m 
per Btlgica, per Espnnya, per 
Mallorca i per l'exit del nostro 
viatge, que per ara va seguint 
de lo millor. 
Brudel-leu 28 inaig 1925. 
A. F. 
CASA PER LLOGAR 
Ncva de triiica i molt ben 
situada diiiu un piuar i amb 
coruodidats. 
Infortnairiu an aq,teuta re- 
daccid. 
a 
...- $1 LA TORNXDA? 
E3 nec?ssli,a 1111 hoino pel 
zerviei del Consey Provincial 
ilc Fo:ni.nt qce  3;ipig~ liegir i 
exi , l i im. 
Info: rnm e:3 :iijucstn Redac. 
ci6. 
PA LiROQUIA 
A la Parroquia el vinent diu- 
ineng: se cc!ebr;trA 1'1 testa del 
Ssyrt:t CT dc iesit;, el d m  rti 
a Ics 7 i inir j i  hci h iurA la co- 
iirunib gi'ncr-al del .lpo.stolat i les 
1:) O ik i  w l c  ',i:ic eti cI quxi pi-e- 
dic,::;i L /  v : !  P. ?\l,>jL:r '1.O.Ii. 
E[ i i i i~ l . r ?a  11i;t de St Pert, dia 
CatOlica hei haura 
Oiici solemie eii-el q u a l  predica- 
rli el inateis  P. hlojer, En aquest 
diii, recomc:iad;t especialment 
per el Krt. SI.. Vicari Capitular 
5c f n  u i i i  c3pt.i crposta per la 
Buna i'rtnsrr, a la qual es de de- 
tribLicqi;iu mnb molt d'interes a 
f i  d ajudar a obra tan beueme- 
rita. 
Ei dimnrs se fer5 In € e m  de 
St Marsiil. 
El dia de S .  >ran r a  comensi e l  
noveiiai-i a Id ' Ah re  de Deu de 
S.Sa[v:iior que prcdicn rnguany 
Xn. Antoni Lliteres de Son Ser- 
vra. 
si",. &j.,r que eis artanencs hei con- 
s .4 s T s .lI, ITA DO 1;
COXVEBT 
La desta de Its Espigues 
Demb, diumenge, se celebra- 
14 an aquesta Iglesia, la festa 
de les Espigues. Comensara el 
vespre a 10s 11. i duraut la nit 
se feiB la vigilia. AI on dtwk 
denlati, d i n  de St. Pew, a 1 ~ s  
66 hi haul$ Ofici solemue a iub  
sermir, el qual predieark el P. 
Mojer, T.O.R. A 18s 7$,  des- 
prBs del Qfiri, se f e d  la p-ioce. 
as6 que recoirerk els carrers 
d e  Penya Rotjs, Palma, Boto- 
vant i Creu; en la qual Be fera 
la beudicici de!s camps amb e! 
Saniissirn i conclusi6 de la 
festa. 
ill 06ci hey hani 6 comuni6 
geuersl pels A d o i d o r s  Noc 
Guru$ d'Artk i la dels Tzrciaris 
que sa suepon tius an  aquast 
dia, 
ESTAT SANITAlC1.- No se  pot 
dir encare que sigui dolent 
G. A. D ; eis c6lics si que .  han 
.seguit a I'orJe del dia amb les 
moidsties subuiguents. 
kIORTS.--Hem de registrar la 
mort de na Catalinn Sadessera 
vda.d'cnBielBoira,dc sa mndona 
vella de Son Duc i de sa mestre- 
ssa hlaria Xntonia Escolana. AI 
cel sien totes. 
METEOKOLOG1h.-El temps 
durant aquesta setmana ha estat 
molt variable, dies d e n t s ,  xa. 
fagosos i xalocosos i dies frescs; 
molres boires i niguls tapant el 
sol a estones i aquest cremant 
de h m  de reres. ,El diumenge 
devers les 7 del mart coinens& a 
ennigularse i devers les deu i 
mitja va descarreg-iir una ba. 
rrunibada amb alguns llamps i 
qualquc gra de calabruix. Plo- 
gue a ~retxes  a uns punts mer 
que a altres i a lloas gens; per 
Sa  Col6nia va fer una bona saor 
i gram de calabruix comuna 
nou grossa. El dia dt StJuan 
devers les 10 i mitja dei vespre 
tomi partir a ploure torrencial- 
ment i el mat j  seguf morint mo- 
rint:ftns a j e s  iOseguint el temps 
malaltis. L'amarada ha estat 
tan grossa que donara mdfa 
feina als agricultors; ha ba- 
,nyat ses garbes fins an el COI ,  
i si no s'espavilen, tendran mol- 
ta palls tudada per la flori- 
dura. 
CAMPANYA CONTRA LA 
questa setmhna s'han cornensat 
Aes pulvaritzacibns arsecicals 
eon&* la mwca de l'olirera. 
MOSCA, DE L'OLIVEIU- A- 
ii-ARTANENCS!! 
A SA COLONIA 
. El pa.ssat diumengese va inau. 
gurar per els germans Terres, 
un sorvici d'autombvils d'Artii 
aSaCol6nia. Sabut 6s que Sa 
Col6nia de St. Pere 6s la millor 
estaci6 estiuenca del nortro ter- 
me, pcr el seu clima sec i els 
seus incomparables panora- 
mes. EstBz situada. a la ibadia 
d'Alcddia a ia part de Ilevant, 
asseguda su abaix de la nostra 
Serra, amb el bec de Ferrutx i 
1'Atalaya-freda per guardians 
Els climes secs son, no hi ha 
dupte molt mes sans quells hu- 
mirs i xalotosos corn son els de 
la banda de Ilevant de la comar- 
ca, en quina costa, degut a 1es 
facilidats majors que en altre 
rems hi havia, sobretot deca .  
mins, IPS families artanenques 
anaren a fabricar les sevesicases 
Cl'estiuetjar. 
Are les coses han canviat. la 
carretera que uneix Art& amb 
Sa Col6nia es la millor, els autos 
hen acursat disthcies,  els pa- 
triotes trallen constantment per 
fer agradable an els estiuetjant 
l'estada an aq uesti.!logueret. 
CrAcies a l'escola que tant be 
regenten les Germanes de  St. 
Vicens de Paul,s'hi pot anaramb 
completa seguredat de que els 
alots t o  molestaran amb lo mCs 
minim els vianants, i com per 
altra part sa Colbnia 6s 'dArtA 
i sembla que en els pobles aont 
van a estiuetjar els rrtanencs, 
hei ha qualcxi interessat en posal' 
obstacles als qui no son vezins 
seusse podrih pensnr amb el 
temps canviar l'escenari i anar 
a pren-dc gust a les nostves pla - 
ges.  
Clima mes S A ,  panoramen es- 
plendits, bon peix, b o d  fruta i 
mesique n'hi .haurP tant :corn 
prengui creixensa la barriada, 
son.molt dignes de tenir en con- 
ta sobretot per e L  qui no tenen 
interessos creats a altres ban- 
des. 
LA CAIXA RURAL.-El dia de 
S Juan tambe se va inaugurar el 
nou local d'aquesta entidat. Fet 
el traspas de les oficines, d'aquf 
en devant els qui necessitin dels 
,seus servicis, haursn d'anar per 
el carrer del Sol entrant pel jar- 
df. 
NOU .SUPERIOR,- Encare 
qu'un poc atrassada, volem do- 
nar la noticia que ha estat nom- 
brat Superior del convent de s. 
Francesc d'aquesta Vila el Rt P. 
Llompart T.O.R. 
MUSICA-Amb motiu de cele- 
brar la seva festa lonomastica el 
diade S t  Juan,va esser obsequiat 
amb un concert, per la banda de- 
mhsica el nostro batle D. Juan 
Vicens. 
TEATRE-En aquestes festes 
haR seguit les representacions, 
de cine i jocs de mans, amb mol- 
ta concurrencia. 
ENDEVIN AY ES 
Born,nJscut dino un forat 
el men men j i  es el manu& 
i jo eom tan delicat 
qu'aigo ui sol puc tocit, 
i si'm ve b6 piic estA 
uus set auys sense menjb 
si la cnpa m'he posat. 
Uu able 
re bes u t ab1 e 
rebesuti 
sa frnita verda no's pot C u i .  
se f a  baixeta 
poca soqueta 
poca soqui, 
Quan t  6s madnra 
6s molt agradsble. 
Qui hn eodevina eodevinaii 
dins ia marina 88 SO1 crii. 
1 '  
SEMBLANCES 
, 
Amb a que a'assambla un pi- 
crpedr6 a un mcel l f  
I un bsrco a un sasthP 
Amb a qu6 s'assambla as sol 
a una bixiclrta?. 
44% 
PKOBLEMA 
Preguntaren a un past6 
quantes d'auveges tenia 
i dins poc temps respouia 
daot  aquesta explicacio: 
Jo les cont d'eu 7 on 7 
perque es conta'm v0 cabal 
d e  6 en 6 no's ipiia; 
i 5 ne soleu sobrL. 
De d e m b  s e r i  combatre, 
De 5 0n 5 sobren 4 
i de 4 PU 4,  3. 
D e  dues en dues 6s 
que sempre m a  en sol sob&. 
Meynin qui ltveriguarit 
H e  guarda de quantes 6sP 
Pere de Son Coll. 
F U G A  
.n P . p  d.ni,ot.r..l 
d.s .1l .v .  r.d.l.ut 
.u C:s ]'.st. .il l!I.?.llt 
R t.1. .,&.., (3 I , L ~ I ,  
G.t.ll, .bt.v; , : i.;, 1; I .  i: t 
q. .U.S  b'.117.3 d h.tZ.1 
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S O L  lY~~yIoL\~~?  
r1age.z t ic/  f ?k / ; l : , > , ' z j  ; J , . Y S ~ $ .  
sl 
A LA 1'1; i Mlir33,iL 
Entre 10s qui h:in tt.obat 
an aquesta, solucih 
Pero, entre tot aiav 
s'ha megut $!-an qbestiO 
perqu'uns diveii que's la mort 
i'ls altres diven que no. 
Gram gnerres ,ja h.:n a m a t  
amb canyetes i hnstons; 
gran tropa ja han iormat; 
barques de fuyes de moro 
i amb sa band,:r-;i . ;nb L ~ I I  iloro 
ja'n conquisten dc  riacion 
Per6 ara lo m'Il0: 
cn I'ere Ganirateta 
a dins una plagatcta 
ha trobat sa solucib. 
Pepet de mcl i cot6 
ell ha estat una exopetn! 
A SA FCGA 
S'any de Sa fam a Artti 
es mestay se va acnSA 
i corn no  hi bavin pi 
tot era gent.qui cnptavn 
---Una garrova o unafava 
que no tenc rel. que menja ... 
CABILACIO 
... ...... 
.. .. .. .. .. .. 
. .  ~, Nuevos ' prograinas pa-x lLYdLL:2:5 Ci4; ' 1 : ' .  .i .. d 6  
ARTIFICIALES.propios para fiestas p : i r t i c ~ x ~ ~ ~  ,.I: .J 1. :. >, j:i:'&inas 
etc.etc. 
Novedad en FUEGUS ELaC rRIC05 Le I ;-;>l<i1,.iW y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
. .  
FUEGOS JAPONESE54COrlEfES KEALK5 ciili <ab&- 
Co'l -s de honor==cCohetes elecrricos-Zohetes esc@aitidw- 
coh- ,s reales con liuvia dorada y plateada. 
Direcci6n-lb-Taulora Arth 
, . . ,  * . .. . . _. , . 
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